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J V I C I O, Y PROGNOSTICO 
DEL NUEVO COMETA, 
Q U E APARECfó S O B R E NUESTRO 
Orizonte el_di¿t fíete de Enero de efte 
año de 1744. 
P O R 
EL DOCTOR DON DIEGO DE fQ]^0M 
Cathedrático de tñmadeMathematkas déla ünherfulad 
de Salamanca, {¡re. 
PARA R E M E D I O D E L O S E S P A N T O S , 
aturdimientos del Vulgo 3 a quien lo dedica con 
buena intención. 
Y 
O deboa V.md. (feñor Vulgo de mi alma) la opinión , laxo* 
rnodidad , y la poltronería» que gracias á Dios eftoi gozan-
do. Los placeres, y felicidades, que V.md. ha puefto íbbrc 
mi, me tienen tan alegre, y tan defeuidado, que no me he 
detenido en examinar, fi contiene el mundo mas venturas, 
que lasque V*md. acoftumbra coneeder.Muehos rebeldes vulgares, y zh 
gunos paímados, myftcriofos, que comercian con cuatro librillos del 
Pais, han querido hacerme creer, que es infame ^ignominioía, y aurt 
defdichada la gritería con que Vmd.ha rociado, y eftendido mi nom-
bres pero yo (ó porque tengo la mania de tomatal rebés las cofas del 
níundo , o porque convierto las murmuraciones, losavifos, y Iosdef-
<sí 
por quien V.md. ro vocea en fus caites, y puerros públicos, pocos ptsfeu 
bas lie *>e dadas de Soldado, Político, ni Elludiantf, Losadlos del valor, 
de la difcie:ion , y laf.biduria., que no llegan a las orejas de V. md; pocg 
han caminado para que í&acreaken.deJabios, diícretos, v valientes, E | 
mi juicio i lo que fe llama buena f ima , y.buena opinión , V. nid. la da , y 
es el único teftimonio que la confirma. £1 crédito que fe eíeonde entre 
lasquatro paredes de un Pueblo, y el que derraman defde fus cocinas,y 
fus ponderaciones veinte Tertulianos prefu.midos, y extravagantes-,-«¡ 
ruin, fofpechofo, y apaisanado. El numero mas crecido de la Ciudad\M 
Corte, la Aldea,y el mundo, V.md, lo llena. V.md. (fenc.r Vulgo) es 
muchohómbre; y el que no lo tiene por amigo, til vaie, ni puede, ni 
íuena, ni es perfona entre lasantes. Algunos eremiguillostendr i V.md. 
como qualquiera pobrete: y entre los ponderativos^ corbatones lo rega-
ñm, y 'motejan de injufto, y vocinglero i per9 naíe de ello , y crea, que 
mas imnorta un inneente grito de un defpi'.fatrado de fu incontraftable 
montón quefeis tomos delaudatorias.de los Horacios, y los Horneros. 
Eíle es mi fentir., ya el , y a V.md. me atengo, y vengólo qu- V W ere. -
5 Reconocido a los favores que debo á V. md. he eftudiado varias ve< 
ees en las demonftraciones.de mi agradecimiento >. y ahora > por el mas 
raro caminó del mundo,' he dado de ojos con la ventura de todos mis de-
feos. EffenodurnoFantafma.GometávóPhenomeno» queenfigura de 
uneranefeobónfe ha plantado en el aire , o mas allá, parece que tiene. 
áY.mi . atribulado , y lleno de temores, dudas , y juicios infelices. Parece-
también, que á la puíilanimidad de V . md.. han recargado de amenazas-, 
y trilles Prognofticos los cigarrones de tos concurfos Phyhcos de eícalera 
abaxo, y Aftrologos fobre fu palabra, que viven chifmeando con apho-
rifmos brutales, y majaderías folapadas, jurándotelas de defdicha a toi 
doel mundo. Pues (para pagar áV.md. alguna parte de los beneficios 
que le cbnficiTo) he determinado facudir de tu efpintu la confufion, y la 
congoxa.cn que lo tienen fumergido la prefumpcion, y la ignorancia. 
Con el def engaño de eíle Papel efpero, que ha de recobrar V.md. íu quie-
tad, y"íü alegría'i y al miímo tiempo fe armará con una mediana relig-
ación , y fortalezi, para refiftir los muchos Papelones, que fobre erte 
affumpro fe eftán forjando en varias Herrerias deefte , f otros .Lugares., 
Lea V , md. que prometo fer breve, y compendioíó, por no atumr nue-. 
yo fufto, a quién defeo librar de todo fc^refalto, _ 
' " Para que V.md. empiezeá dilatar fu corazón, quiero que lepa pri-
meramente (porque es verdad, y a^ui del cafo ) que los Aítrojpgos.yi-, 
vos, y muertos, que han tomado por fuya la inquiíicion de ellas a pane 11-
«las, Cometas, ó Fantafmas lucier tes, eftán tan ignorantes de íu g e n e " , 
ripñ, y fus efcftos, como V.md. miüuo: de modo 9 que ninguno JaDe, 1,» 
ha fabido una palabra de feme/antes vifioífer, tos quehoi vivimos tíos 
gobernamos para indagarla naturaleza magnitud, eícvacióny S M 3 2 
dades de eftoS cuerpos, por tal qual experiencia íofpechofa?y¿ i S t ó 
por las leyes de al ganos mftru meneos Mathematkos, L e maífi S £ £ 
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ia Luna, de Mercurio, uotro de los Planetas ,^treZ al mugido en va! 
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eíFa materia es folidifsima> y aun S o l ^ i t ^ S f f e S ^ 
de eme fe hacen las mamh* ' a " n a í S L l n o s ~ a l fcguran , q t le cs la mifma 
el Sol! maculas, y f a c m a s > q u c t a n t a s v c c e s f e o b f e r y a n e n 
¿ í & l í i l 1 3 n°/°rn ^^^zones de Cielo, fino unos 
MwftnXiSr; , V / / I o s d c m a s A í t r o s ardientes, fe eleva á li 
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l e sv S ¿ Í T ° • d e e f t a , J y C t r í c a f t a ' ^ ? u e u n i d o s c o n los fuá 
Comeus S 2 2 í ¡ d c l 3 C i e r r a ' forman las « O t e a de los Phcnomenos, 
c n c S o s ^ g y o t r o s P r o a i o n c o r i o s v a r i a m e n t e configurados, y 
tkrra° n ? d ^ Z r a f í > q U f I o. s f t a I e s . C ^ ^ a s no fon pedazos de Cielo, de t ima, ni deragua, fino clmifmoaire amontonado; y unido á peioto! 
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A 2 Otros 
% • ' . ' , • 
Occo$ fofpechan, que ios dichos Cometas no fe f©r«ran"depafte¿ 
ni materia alguna elemental, ni celefte, fino que fon unos^ágtegados de 
machas eftrellitas menudas, cuyo movimiento fe ignora, y^ que á incier-
tos tiempos fe juntan , y fe defvahecen a hurtadillas de nueftros ojos, y, 
.de los cálculos, y obíervadones de la Aftrologia. 
¡*j Otros, mas preciados de piadofos, que de eftudiantes--, dicen, que 
los Cometas no fon materiales, ninaturales,linóes unos fignos extra-
ordinarios, y mila-groíos * que pone Diosen el Ciclo para avifar a Ios-
mortales fu fagrado enojo , iufticia, piedad, ó mifericordiá: y efto lo 
aífeguraacof) tanta certeza, corno fi fe lo huviera revelado a cada uno 
de ellos San Diony fio Ateopagita. Ademas deeftas opiniones, que fon 
racionales, y mui oportunas para ventilarfe, defenderte, f converfat 
entre los cur iofos, hai otras :tan abíolutamente necias, y dtfparatadas, 
que no me determino a ponerlas aqui, porque no fe escandalice la fea* 
ciliez de V» md. Sobre el fitio que ocupan, ti en el Cielo, 6 en el aire* 
fobre fu magnitud, y fobre fu duración , y vifibilidad, hai también mas 
difputas, que fobre fu generación. Confidere V. md. ahora, qué difpav 
rate tanexquifito es el prognofticar, ni inquirir fi guiñeados de un Fatw 
taima , que no fabemos fies de carne, ópefeado, tierra, 6 agua, aire* 
<> Cielo ¿ Pareceme que baila el defengaño de eftas opiniones-, dudas, y; 
íueños, para que V.md. fe ria de los prognoíticadores,que andan de oreja 
cu oreja íemorando boberiái, y perjudiciales faVva jadas s y de ios- que 
citan eon la pluma en la mano chorreando embudes, authoázados con 
las hiftorias de otros tales afeitados de fabiduria como ellos. 
En las converfadones familiares he eíeachadocon filencto profundo 
los varios fentimietstos de las gentes, er* orden al influxo de etté gran 
Cometa y es cierto, que yo callaba de ignorante y porque abfolutarnente 
confieffo, que yo-nosé lo que es, ni lo que fignificarpe.ro por complacer 
á la curiofidad de muchas períonas} que efperan mifentir, dirémi juicio 
con ingenuidad fobre uno , y ©tro punto-, y crea io que fe le antojare el 
«fueloka, 
JUICIO DEL COMETA 
APareció, fegunhs obíervadones de loscuriofos , é inteligentes cr* el Cielo, eíte Cometa el día fíete de Enero i y quando empezó á fa~ ber V.md.( feñot Vulgo) eftanovedddj acudí yo al obfervatorio del Co-
legio Imperial, y una noche cbíervé, acompañado de los Padres MacC* 
tros de M'tthematkas, que el Cometa eílaba en nueftro trópico de Cán-
cer , mas abaxo de la eitr-lla de la primera magnitud, que llaman laCa4 
bezade Andrómedaj y callante, házia la izquierda (como quatro varasa. 
íegun la.medida de nuefita imaginación ),de otra eitrella, que fe dice en-í 
íre los Aftiologos el Ala del Pegaío, con las guales formaba el Cometa 
5 un ángulo ohtblígonio. La cola del Contera fubia rectamente, rematan-i 
do en punta nafta tocar quaíi laseftreilasddbrazoderecho déla Andro--
meda : y fa longitud (cría como de veinte y tres grados dé Cielo, que re^  
düeidos a leguas de tierra, fon quatrodenas y catorce,por la opinión que % 
da diez y ocho leguas de tierra á cada grado de Cielo. El Gtio donde mi-
rábamos al Cometa, nos pareció á todos, que era mas allá del Cielo de la 
Luna; y en eíta buena feo dexamosla obfer vacion, los antojos, y afirola1 
bios aquella noche. Otras algunas lo he obfervado defde las Viftillas de 
San Franeifco, y yo no he hallado efpeciaí novedad en orden a fu fítio, 
magnitud, y movimiento. 
Yo eilibi mas conforme con la fentencía,queme diro1 fél efros Coa 
metas engendrados de naturaleza aquatica, y terreftre > y que no tenían 
padres-mas-y.iíibles, que ía unión , y eftreehezde aquellos vapores, aliena 
tos,>: humos de varias raíinas , carbones, azufres, y minerales, que con-
tinuamente eftan reípirando los dos globos deí agua, y la tierra. Debaxo 
de eñe fyitema componía yo muí bien la expreísion, y explicación de fa 
naturaleza, litio, magnitud} movimiento, y color; pero haviendo vifto, y, 
examinado el actual Cometa, me hallo píeciíado á : mudarme ala opi-
nión que dice, que fon de la-materia de las maculas, y fáculas del Sol, pos 
los motivos que expongo. 
Lo primero por fu akufarporque fegun buena confideraciomy Pililo^ 
fofh, los humosa y .materias- fútiles de la íisrra<,.déi agua* niaan del aire, 
que nofotxos conocemos, pueden fubir tan-arriba y potcfue en la región 
del fuego (fegun los que lo creen) ó con el calor del So! (que es predio 
confeüarlo ) fe havian de defvanecer antes de llegar; ó;a lo menos, aun-
que llegaffen a. tocar aquel litio, feria impoísible en el íü duración j ó (e-. 
ría initantanea, e infenlible á nueítras obfer vaciones. 
Lo íegundo por fu color: porque 15s Cometas teneos no pueden rete* 
ner la claridad y ttan-fpatencia , que el preíente, en el qual no hemos 
obíervado un borrón, ni*una mancha la mas leve, pues era predio defeu-
brir alguna en tantos días de duración. 
Lo tercero por fu movimiento:porquc eíte Cometa fe mueve con re^  
gularidad, y íeguiidaá¿y iosde materia elemental tienen un movimiento 
correfpondienteal del aire,defigual,defordenado, dcfvanecido, y fin 
fu jccion a camino alguno.. 
Lo quarte por el mifmo Sol: porque todo el tiempo' que ha durado 
el Cometa, han vifto (aun los que no ion prácticos en el Cieió) al Sol muí 
claro, y fi tanta porción de maculas-, y fáculas, como las qiK eontinuav" 
mente "fe reconocen en fu cuerpo r por lo que íe debe preíumir, que efte 
Cometa fe ha formado de la materia celeftial de aquellas manchas, que fe 
defprendieron d¿l-cuerpo íoUr, y por fupsíTadez, o por otra diípofl-
cion 
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cion no fe pudieron contener en el Difco i ó Periferia, y bajearen al orbe 
de la Luna ¿ donde dura, y fe regiftraeí Cometa. 
Lo quinto por (u duración : porque como hemos dicho , las materia? 
terreas fe dibipan, y dcívanecen con facilidad, y nunca fe mantienen en 
tin.mifmo fitio: y eíte Cometa ha un mes que dura , y íiempre ha aparea 
cido en nueftro rropico de Cáncer en la constelación del Pegafo, y en el 
Signo de Aries , moviendofe con regularidad contra el orden de los Si** 
nos, como tenemos obfervado. « .•' 
Lofcxto, por la limpieza, y claridad, que hemos reconocido muchos 
dias ha en el aire ; pues los continuados de Sol, y de yelo, han depura? 
4o,y confumido aquellas materias, que pudieran producir ftmejantes 
Fenómenos, y promontorios: y cita mifma pureza hemos reconocida 
al tiempo de falir, y ponerfe el Sol, que es la ocafion en que fe dexa reco* 
nocer la mayor pcffadez, y exteníion de las partículas, y átomos, que f« 
devana la efphera del aire. 
Por ellas, y otras razones vque omito por no fer moleílo, y por la 
cauía de no fer repugnante en la naturaleza, que fean pedazos celeftiales 
el material deefte Cometa , me arrimo á efre fentimiento, que tiene mu-, 
chos Philofophos, y Aftrologos por íequaces. 
, . 
DEL VKQGNQSmOO DEL COMETU. 
LA grande expedición de Y.rad. (feñor Vulgo) ya se que es e! prog l^ noftieo deefte Cometa; y en él diré, con la verdad queacolturrif 
bro, loque alcanzo > yfuplicoá V. md. que crea, que no foi lifongoí 
ÍO, ni adulador, fino un Philofopho de buena intención, que foio pronuní 
CÍO ¿o que verdaderamente fiento en el alma. 
Todos los Aítrologcs convienen en que los Cometas no puedan pro-
ducir eoía buena, yafsi lo affeguran en fus libros; pues confuitando a 
fus hiftorias, y observaciones, los tratan como á enemigos, y destrui-
dores de la naturaleza. Unos dicen, que fignificah guerras, muertes re-
pentinas, y violentas*, otros, que fon anuncios, y prólogos de peftes, 
enfermedades, iangoítas, y careítias: otros, que fignifican tormentas, 
ruinas de Cafas, deíolaciones de Ciudades > y otras dcfdiehas tan innu-
merables, que con cada uno nos quieren perfiiadir el Juicio Univerfal, 
En hacer prognofticos infelices de los Cometas, cuya impreísion, y apa-
jiciones en la región del aire, proceden con algún juicio, mucha ra« 
ZOn, y alguna experiencia: porque como la materia de los tales (fui dtt~ 
da alguna") es del polvo, el vapor, y hs exhalaciones mas venenofas, 5* 
requemadas de la tierra, citas ne pueden enviar nada bueno álofub-
l'unar: la razón es, porque ellos humos de los betunes , azufres, arfeni* 
eos, y otros minerales, afci eo el. traníko. de fu elevación al aire, co-
mo 
atp-e-n el tiempo que darán en el, difsipar dofe, y 'defuniei do fe, llenan ía 
efpber.) del vicio de fus maUgnasfilbftancbs, y corrompí jo el a in bien te 
<icl veneno, lo refpir.m,lo beben , y lo foi beti los racionales ,'los brutos, 
y,¿s plantas., y todos quedan ulcerados,, y-explícitos á la ej.fe:meda¿ 
y la ruina. Ocupado el aire de ella malicia , no hai quien lo recoja, ÍU 
no los qw vivimosdehaxodelá Luna', poique, al Cielo, que es donde 
pudiera retirar fe, preíumimos con juftífsima razón , qüeá iqvatl fagra'dot 
no pueden tocar las imprefsiones peregrinas, ni los bailardos nebulo-
nes de la tierra: conque no fiendo.de efta caí*a i ni generación el Ccme> 
ta .prefente \ no tenemos que temer, ni efperar fucejlc alguno aielanco-: 
licpdefusinfi-.ixos. 
Es tan raro,tan puro»tan.tranfpareate, y tan libre de materias ter-¡ 
reftréseíteCometa, que no fehavifto en todos los tiempos arrafíades 
(de que podemos tener por nueftras hiitorias alguna noticia ) otro feme-
jante, ni en exteucion, ni en color, ni aun an la magnitud; con que no 
nos íirve.n para prpgnofricar, ni la figura., ni tes propriedades, ni circunf-
tancias de los que han aparecido en otros tiempos. Yo dífeurro, y aun 
me atrevo áaflegurar, como lo dirán losdias, y lósanos, que efte Cot 
meta es un Signo efpecial de felicidades, y abundancias para la tierra. 
Pondré mis razones, para que no crea V.jnd. que es mi animo adular, 
ni entretener. . 
La primera razo» le preíume de la bondad de la materia: porque 
fíendo toda celeftial, como dexo expreffado, no puede innuir,.nada malo 
íubftancia tan pura, y defpegada de las groííerias del mundo inferior. 
Lo fegundo, porque en compañía del Cometa no hai tampoco confc 
telaeion maligna de quien pudiera recibir algún influxo, y eomuniear-
íeloá la tierra '•> pues es mu-i íabido entre los Aítrologos, que el. litio erí 
que aparece, y Jas cltr ellas vecinas fon las mas benévolas^ y favorables*! 
talqual fedefeubrede la naturaleza de Marte, y de Saturno? pero cita 
fofocada fu condición con el poder, y virtud.de las demás. 
Lo tercero, porque el explendor de fus luces", y la duración de fu 
llama eftá purificando el aire, y defvaneciendo de el las materias forafte-
ras, que podían quaxnfc en fu región, y no permite que fe inficione el 
ambiente de los humos, y vapores peftilentcs, que arrojanfus materiales 
encendidos. ' 
Loquarto, porque aun ciando fean malignos los infiiixos.de todos 
los Cometas; elle prefente eftá exceptuado de .la malicia, que los fupo-
nen, y atribuyen todos los "Astrólogos; porque fu color es uno de ios 
mayores indicios de fu bondad. Los Cometas verdinegros, pagizós, en-. 
carnados, y de otros colores obfeuros, fon temidos, efpantoíos, y ca-
pitulados por infelices en toda Aftrologia: los de color de oro, y azul 
claro, 
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claro, tienen mejor crédito ••> y los purds, tfanfparentes, y blancos como' 
el attual, abfolutamente fe deben confiderar como buenos,y favorables, 
i Lo que ha que dura el Cometa , hemos logrado unos días claros: el 
Sol fe ha dexado ver fin tantas manchas: el aire defpe/'ado, y limpio: 
ías eftrellas puras, y cryftalinas: y el tiempo todo fin mas deftemplanzas, 
que la regular de el E íero ± que es una frialdad mui íen/ibie. Luegodo-s 
meta, que en el tiempo de íu duración efta produciendo ferenidad, y cla-
ridad , ne puede producir, ni amenazarcon cofa mala á la tierra. En los 
feombres, en los brutos, ni en las plantas hemos vifto alteración alguna, 
yalcabo de un mes ya fe havian de-empezar á ver íus efe&os. No hemos ' 
notado mas enfermedades, defazones, ni ruinas, que las regulares de to-
dos los años: conque no h«i-niotivo, ni razón para aííuftaríe ,wi para 
temer por ahora, ni defpues. 
En mi ¡uicio, apoyado con las razones dichas, eíte Cometa fokrpro-1 
mete felicidades en lp-íublunar .aumento en los vcjctables, buena íubf-, 
rancia en la tierra , limpieza en el aire » y abundancia de fruto?. En los 
animales influye buena crianzarmucho aumento, y fanidad. En los hom-
bres una regular talud, y ferenidad en el animo. En los tiempos íe experi-
mentará 4*na regularidad continuada» fin las turbaciones, que años ha 
hemos experimentado en las Primaveras, y Etilos, todasprod&cidas de 
jornal comjplrxionado , y accidentado del aire: y finalmente fignifica 
"*' ton cectiizariBa paz deseada 'ifflixc muchos Principes, la que efperó, y 
"puede eíperarV. md. ver efectuada con fatisfaccion general. Yo cfto cc^ 
fíozgo, y efto conjeturo arreglado á los principios cortos, y efcáías leer 
cufies de la Philpfoia, y Mathematicaj y efto revelo á^V.md. conceda 
'verdad , para.que falga.de fuftos ,y temores, y prevenga-fu efpiritu para' 
aburrir los Prc gnofticos, y juicios necios, é iátfétites, que deíde las COÍV» 
^esfaáoncsdUparan al Vulgo los prefumidos de ciencia, y de noticia,' 
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